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Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) были и остаются серьезной медицинской и социаль-
ной проблемой. В настоящее время смертность от заболеваний ССС составляет порядка 48% в структуре 
смертности населения РФ. Несмотря на то, что этот показатель значительно снизился в последние несколь-
ко лет, терапия данных заболеваний, а также задачи профилактики их осложнений, остаются ключевыми 
для современной медицины не только в РФ, но и в мире.
По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, ежегодно только в этой стране от ин-
сульта погибают порядка 140 тысяч человек, он является причиной каждой 17-й смерти [1]. Американская 
ассоциация сердца в отчете за 2017 год приводит следующие числа: порядка 800 тысяч американцев (ка-
ждая 3-й случай) умирают от сердечных заболеваний ежегодно [2]. Также стоит отметить, что в настоящее 
время выживаемость после сердечного приступа, произошедшего в госпитале, составляет всего лишь око-
ло 25%, т.е. 3 человека из 4 погибают [3].
Что касается осложнений, то, по данным исследования Naess с соавт.[4], число случаев венозного тром-
боза составляет примерно 1,4 случая на 1000 человек, а летальность колеблется примерно от 5 до 10% и за-
висит от возраста, анамнеза и других клинических характеристик состояния пациента. В работе Kanchanabat 
с соавт. показано, что послеоперационные тромбозы встречаются почти в 20% случаев после операций по 
поводу онкологических заболеваний и до 13% в общей хирургии [5].
В настоящее время мы работаем над двумя проектами, которые, мы надеемся, позволят решить часть 
проблем, связанных с заболеваниями ССС, а также откроют новые возможности для развития соответству-
ющих направлений. В данной статье мы постараемся лаконично описать суть нашей работы, а также наши 
планы и перспективы развития. 
Для решения проблем связанных с высоким риском возникновения острых нарушений мозгового кро-
вообращения и инфарктов миокарда в рамках развития превентивной медицины была разработана плат-
форма молекулярной тераностики, одна из методик которой позволяет (в эксперименте) детектировать 
циркулирующие микротромбы в реальном времени и корректировать антиагрегантную терапию. Для раз-
работки временных характеристик методики требуется создание вероятностной модели прохождения кро-
ви по периферическому руслу, вариант модели (ССС).
Второй проект, также в рамках развития превентивной медицины, позволяет прогнозировать развитие 
изменений в состоянии пациента, находящегося в кардиореанимации при помощи нейросетевого анализа.
Ниже проекты будут рассмотрено более подробно.
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ɉɟɪɜɵɣɩɪɨɟɤɬ±ɫɨɡɞɚɧɢɟɦɨɞɟɥɢɋɋɋɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɱɚɫɬɢɰ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɤɥɟɬɨɤɫɬɨɤɨɦɤɪɨɜɢȾɚɧɧɚɹɪɚɛɨ
ɬɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ  ɮɢɡɢɤɢ  ɆɎɌɂ ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞ
ɫɬɜɨɦȺȼɆɟɥɟɪɡɚɧɨɜɚɜɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɫɮɢɡ
ɬɟɯɲɤɨɥɨɣɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɢɧɮɨɪɦɚ
ɬɢɤɢɆɎɌɂɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ±ȺɆɊɚɣɝɨɪɨɞɫɤɢɣ
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɦɨɞɟɥɶ ɋɋɋ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɟɪɢ
ɨɞɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢɰ ɦɢɤɪɨɬɪɨɦɛɨɷɦɛɨ
ɥɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɥɟɬɨɤ ɩɨ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɦɭ ɪɭɫɥɭ
ɱɟɪɟɡ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɭɸ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɭɸ ɜɟɧɭ
ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨɞɚɧɧɚɹɡɚɞɚɱɚɛɵɥɚɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚɞɥɹ
ɬɨɝɨɱɬɨɛɵɨɰɟɧɢɬɶɜɪɟɦɹɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɩɪɨɯɨɠ
ɞɟɧɢɹ ɦɢɤɪɨɬɪɨɦɛɷɦɛɨɥɚ ɬɟɨɪɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ȼɉɀɚɪɨɜɚɩɪɢɝɥɚɲɟɧɧɨɝɨɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɆɎɌɂ
ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɭɸ ɜɟɧɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɢɥɢ ɧɢɠ
ɧɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɡɜɨ
ɥɢɬ ɤɚɤ ɨɰɟɧɢɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɬɪɨɦɛɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɢɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɜɪɟɦɹɬɟɪɚɩɟɜɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɜɟɧɭɜɫɥɭɱɚɟɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɟɺɨɛɥɭɱɟɧɢɹɫɰɟɥɶɸɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦɢɤɪɨɬɪɨɦɛɨɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚȼɉɀɚɪɨɜɚ
Ɉɞɧɚɤɨɢɦɟɟɬɫɹɦɧɨɠɟɫɬɜɨɞɪɭɝɢɯɩɪɢɤɥɚɞ
ɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɵ ɫ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɨɞɨɛɧɨɣɦɨɞɟɥɢɌɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɫɟɺɩɨɦɨɳɶɸɦɨɠɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɨɰɟɧɤɭɪɚɫɩɪɨ
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹɦɟɬɚɫɬɚɡɨɜ ɨɩɭɯɨɥɢɢɥɢɢɧɮɟɤɰɢɨɧ
ɧɵɯɚɝɟɧɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟɢɡɭɱɚɬɶɮɚɪɦɚɤɨɤɢɧɟɬɢɤɭ
ɢɮɚɪɦɚɤɨɞɢɧɚɦɢɤɭɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɚɲɟɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɝɪɭɩɩɨɣɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɤɦɨɞɟɥɢɚɬɚɤɠɟɤɪɢɬɟɪɢɢɨɬɛɨɪɚɢɫɯɨɞɧɵɯɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɞɥɹɟɟɫɨɡɞɚɧɢɹɇɚɦɢɢɡɭɱɟɧɵɪɚɛɨɬɵ
ɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɜɵɛɪɚɧɵɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟɞɥɹɧɚɲɟɣ
ɰɟɥɢ©ɡɚɝɨɬɨɜɤɢªɢɦɟɸɳɢɯɫɹɦɨɞɟɥɟɣɋɋɋ  ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɤɨɧɱɟɧɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɨɫɭɞɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟɞɥɢɧɵɩɥɨɳɚɞɢɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨɫɟɱɟ
ɧɢɹɫɨɫɭɞɨɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɥɢɛɪɨɜ
Ɍɚɤɠɟɧɚɦɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜ
ɥɟɧɢɹɋɋɋɜɦɨɞɟɥɢɫɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɭɱɟɬɨɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɫɭɞɨɜ ɩɟɪɜɵɯ ɱɟɬɵ
ɪɟɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɢ ɫɨɫɭɞɨɜ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɤɚɥɢɛɪɚ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɢɤɪɨɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɝɨ ɪɭɫɥɚ ɉɨɞɨɛ
ɧɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɞɨ
ɫɬɢɱɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɦɟɠɞɭ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ
ɦɨɞɟɥɢɢɟɺɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɇɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟɤɪɭɩɧɵɟɫɨɫɭɞɵɩɟɪɜɵɯɩɨ
ɪɹɞɤɨɜɛɭɞɭɬɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɵɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɢɦɟ
ɸɳɢɯɫɹɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɪɚɛɨɬɢɦɨɞɟɥɟɣɌɚɤɤ
ɩɪɢɦɟɪɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɫɭɞɨɜ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɤɪɭɝɚɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɢɝɨɥɨɜɧɨɝɨɦɨɡɝɚɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɚɧɧɚɹȼɄɨɲɟɥɟɜɵɦɫɫɨɚɜɬ>@
ɋɨɫɭɞɵ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɤɚɥɢɛɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɢɤɪɨ
ɰɢɪɤɭɥɹɬɨɪɧɨɟɪɭɫɥɨɛɭɞɭɬɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɵɨɬ
ɞɟɥɶɧɨɜɜɢɞɟɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɟɬɢɫɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɦɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɫɨɫɭɞɨɜɩɨɭɪɨɜɧɹɦɆɵɪɚɫɫɱɢɬɵ
ɜɚɟɦɱɬɨɷɬɨɩɨɡɜɨɥɢɬɞɨɛɢɬɶɫɹɜɵɫɨɤɨɣɬɨɱɧɨ
ɫɬɢɨɰɟɧɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢɧɚɞɚɧɧɨɦ
ɭɱɚɫɬɤɟɋɋɋɩɪɢɷɬɨɦɩɨɞɨɛɧɚɹɦɨɞɟɥɶɭɞɨɛɧɚ
ɞɥɹɪɚɛɨɬɵɢɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɉɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɨɞɟɥɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟ
ɞɟɧɢɟɨɰɟɧɨɱɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɜɪɟɦɟɧɢɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ
ɦɢɤɪɨɱɚɫɬɢɰɩɨɋɋɋɚɬɚɤɠɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɷɤɫɩɟ
ɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɇɚɞɜɬɨɪɵɦɩɪɨɟɤɬɨɦɧɚɲɚɤɨɦɚɧɞɚɩɨɞɪɭ
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɪɚɛɨɬɚɟɬɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɊɇɐɏɢɦɚɤ
Ȼȼ ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ ɋɭɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɞɟɪɠɤɢɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟ
ɧɢɹɋɉɉɊɜɤɚɪɞɢɨɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ
ɋɢɫɬɟɦɚ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɢɤɪɨɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜ
ɨɬɜɟɬɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɜɪɚɱɚɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝɚɗɬɨɚɤ
ɬɭɚɥɶɧɨɤɚɤɞɥɹɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯɜɪɚɱɟɣɪɟɚɧɢɦɚɬɨ
ɥɨɝɨɜɬɚɤɢɞɥɹɨɩɵɬɧɵɯɞɨɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɫɦɨ
ɝɭɬɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɜɟɞɟɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɚ
ȼɤɚɱɟɫɬɜɟɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɦɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɵɫɬɭ
ɩɢɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɰɟɧɬɪɚ ɯɢɪɭɪɝɢɢ
ɯɯ ɝɨɞɨɜɩɪɨɲɥɨɝɨɫɬɨɥɟɬɢɹɇɚɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɢ ɧɟɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɧɚɦ
ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨ
ɜɚɜɲɢɯɫɹɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯɢɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɩɥɚɧɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɤɢɢɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɪɚɛɨɬɚɢɞɟɬɩɨ ɬɪɟɦɨɫ
ɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
íɫɛɨɪɢɨɰɢɮɪɨɜɤɚɚɪɯɢɜɧɵɯɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢ
ɬɨɪɢɧɝɚɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
íɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ©ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵªɱɬɨɩɨɡɜɨ
ɥɢɥɨɛɵɭɞɚɥɟɧɧɨɩɨɩɨɥɧɹɬɶɛɚɡɵɧɨɜɵɦɢɞɚɧ
ɧɵɦɢɞɥɹɨɛɭɱɟɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ
íɫɨɡɞɚɧɢɟɩɢɥɨɬɧɨɣɜɟɪɫɢɢɩɪɨɝɪɚɦɦɵɫɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶɸɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɥɭɠɢɬ ɫɜɨɟɣ
ɰɟɥɢɌɚɤɫɛɨɪɢɨɰɢɮɪɨɜɤɚɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧ
ɝɚɩɨɡɜɨɥɹɬɧɚɦɧɚɛɪɚɬɶɫɬɚɪɬɨɜɭɸɛɚɡɭɞɚɧɧɵɯ
ɞɥɹɡɚɩɭɫɤɚɛɟɬɚɜɟɪɫɢɢɫɢɫɬɟɦɵɇɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɛɨɪɚɢɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɦɨɧɢ
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ɬɨɪɢɧɝɚ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɩɨɥɧɹɬɶɛɚɡɭɞɚɧɧɵɯɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵɫɢɫɬɟɦɵȿɳɟɨɞɧɚɰɟɥɶɤɨɬɨɪɨɣɫɥɭɠɢɬ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ©ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵª – ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɉɢɥɨɬɧɚɹɜɟɪɫɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ©ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣª ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɪɚɛɨɬɵɈɧɚɛɭɞɟɬɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɫɨɛɨɣɪɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɨɦɨɛɭɱɟɧɧɵɣɧɚɞɨɫɬɭɩɧɨɦɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɨɛɴɟɦɟɞɚɧɧɵɯɈɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶ±ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɶɧɚɱɚɬɶɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɪɚɦɦɵɜɤɥɢɧɢ
ɤɟ
ɍɫɩɟɲɧɨɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯɜɵɲɟ
ɡɚɞɚɱ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚɦ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɪɨɬɨɬɢɩ
ɫɢɫɬɟɦɵȾɚɥɶɧɟɣɲɢɟɲɚɝɢ±ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵɫɭɱɟɬɨɦɨɩɵɬɚɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɤɥɢɧɢɤɟ
ɚɬɚɤɠɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚɋɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɷɬɚɩɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɚɦɨɨɛɭɱɚɸɳɟɣɫɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɨɫɧɨɜɟɧɟɣɪɨɫɟɬɢɢɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦɜ
ɫɢɫɬɟɦɭɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɵɞɥɹɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɜɪɟɚɥɶɧɨɦɜɪɟɦɟɧɢ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɤɥɸɱɟɜɵɯɡɚɞɚɱɜɨɛɥɚɫɬɢɦɟɞɢ
ɰɢɧɵɤɚɤɢɜɞɪɭɝɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟ
ɦɹɧɚɯɨɞɹɬɫɜɨɢɪɟɲɟɧɢɹɧɚɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢɧɚɭɤ
ɇɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟɫɜɹɡɟɣɦɟɠɞɭɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɜɨɛ
ɥɚɫɬɢɦɟɞɢɰɢɧɵɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹ
ɟɬɜɨɩɥɨɳɚɬɶɜɠɢɡɧɶɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟɩɪɨɟɤɬɵ– ɤɚɤ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɬɚɤɢɫɭɝɭɛɨɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ
ɋɉɂɋɈɄɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ5()(5(1&(6
 6WURNHFHQWHURUJ>,QWHUQHW@6WURNHVWDWLVWLFV
$YDLODEOH IURP KWWSZZZVWURNHFHQWHURUJ
SDWLHQWVDERXWVWURNHVWURNHVWDWLVWLFV
 %HQMDPLQ (- %ODKD 0- &KLXYH 6(
&XVKPDQ0'DV65'HR5HWDO+HDUWGLVHDVH
DQGVWURNHVWDWLVWLFVí XSGDWHD UHSRUW IURP
WKH $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ &LUFXODWLRQ
  HH '2, 
&,5
 .XPDU*1DQFKDO57UHQGV LQ 6XUYLYDO
DIWHU ,Q+RVSLWDO &DUGLDF $UUHVW 1 (QJO - 0HG
'2,1(-0F
 1DHVV-$&KULVWLDQVHQ6&5RPXQGVWDG
3&DQQHJLHWHU6&5RVHQGDDO)5+DPPHUVWU¡P
-,QFLGHQFHDQGPRUWDOLW\RIYHQRXVWKURPERVLVD
SRSXODWLRQEDVHG VWXG\ -RXUQDO RI WKURPERVLV DQG
KDHPRVWDVLV'2,M
[
 .DQFKDQDEDW % 6WDSDQDYDWU :
0DQXVLULYLWKD\D 6 6ULPDQWD\DPDV 6 7KH
5DWH DQG 0RUWDOLW\ RI 3RVWRSHUDWLYH 9HQRXV
7KURPERHPEROLVP RI 0RGHUDWH 5LVN 6XUJHU\ LQ
$VLDQ 3DWLHQWV ZLWKRXW 7KURPERSURSK\OD[LV
6\VWHPDWLF 5HYLHZ ZLWK 0HWDDQDO\VLV  
'2,V
 ɄɨɲɟɥɟɜȼȻɆɭɯɢɧɋɂɋɨɫɧɢɧɇȼ
Ɏɚɜɨɪɫɤɢɣ Ⱥɉ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɦɨɞɟɥɢɤɜɚ
ɡɢɨɞɧɨɦɟɪɧɨɣ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɫɨɛɢɟɆɆȺɄɋɉɪɟɫɫ
.RVKHOHY9%0XKLQ6,6RVQLQ19)DYRUVNLM
$3  0DWHPDWLFKHVNLH PRGHOL NYD]LRGQRPHUQRM
JHPRGLQDPLNL 0HWRGLFKHVNRH SRVRELH 0RVFRY
0$.63UHVV
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